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ええ、そうよ、あなた……………昨日の夜?昨日の  … ……当然のことよ………まるで反対よ………私た
夜はすぐに寝たわ。でも寝つけなくて薬を飲んだの  ち は1・・・………私たちは、いつもお互いに隠し立てを
……・いいえ……一錠だけ……九時にね………頭が少  しない約束だったもの。あなたが最後まで私に知ら
し痛かったけど、頑張って起きたの。マル トが来た  せないようにしていたのなら、私もあなたを責めた
から、お昼を一緒に食べたわ。それから買い物を  はずよ。突然言われたりしたら、それこそみじめだっ
して、家に戻ったの。それから手紙をみんな黄色  たわ。でも今度の場合は、私も状況を理解して覚悟
い鞄にしまったわ。私………… え?…………大丈  を決めるだけの時間がありましたもの……………… ″
夫………ほんとよ………私すごく元気なんですも  お芝居ですって?……………………もしもし !……
の…∴・……それから?それから服を着替えて、マ  ………誰のこと?………1・・…°私があなたにお芝居を























































































































































































































































………ほら………電話で、15分前から嘘をついて …… … ・,・… …… … … …あなた…… … ………・


























































性の多 くは愛す る男性のそばでず っと過 ごせ
る と思い込んでいるのに、だ しぬけに別れを













































































































































































































































りよ"ということ…… … … … … … … … … … …
もちろんよ……………・:0……………ぉばかさん







































それ じゃ、 これで……… これで………………
私、つい うっか り 「またね」 って言 うところ
だったわ…………………………それはどうだか




































は、全ての人間が持っている声帯を楽器として演奏   ている。
する芸術である。プーランクがコクトー の書いた台  (9)原文は 「dё la force」だが、歌詞では 「du
本の抑揚を音楽上で尊重しているのであれば、原語   courage」 となっている。
で 『人間の声』を上演することは、フランスの声楽  (10)オペラではこの部分が再度繰り返されている。
作品を研究する者にとって大きな挑戦であると同時  (11)原文は 「brave」だが、歌詞では 「fotte」と
に声楽家としての成長をもたらしてくれるものだと   なっている。
、思われる。機会があれば、新たな役創りをして、も  (12)原文は 「Jeぜaime」だが、歌詞では 「ぜaime」
う一度上演したい作品である。             となっている。
今回の経験で、台本のみで役作りをすることは登
場人物を把握しきれない危険性をはらんでいること
を再認識できた。一方ヾオペラ作品には歴史的人物              (2006年10月20日受付)













(1)アンリ・エル (Henri Hell)『フランシス ・プー
ランク』村田健司訳、1993,春秋社,P207
(2)ジャン・コクトー (」eanCocteau)『ジャン・








(6)原文は 「Ah!oui」だが、 歌詞では 「Al10」と
なっている。
(7)原文は「Parce que」だが、歌詞では「et」となっ
ている。
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